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LUKIJALLE
Ttissii raportissa tarkastellaan vuoden 2005 kustannustenjakoa: vastuunjaon perusteita ja
ohjeita sekti eldkekustannusten ja muiden kustannusten jakoa. Raportti sisaltea myOs kus-
tannustenjakoa kuvaavia taulukoita, joissa on vastuunjaon perusteena olevat suureet vuo-
delta 2005, eltikelajien eliikeosat ja niiden rahoitus, viimeisen laitoksen periaatteesta johtu-
vat selvitykset ja lopullinen vastuunjakoselvittely. Liitteissii on myds taulukoita vastuunja-
koj?irjestelmdn kehityksestii, kuvioita vastuunjaon ennakoiden ja toteutuneiden tietojen
vertailusta ja ennuste tulevasta maksutasosta.
Tiimtin raportin sis[lldstti vastaavat matemaatikko Eeva Poutiainen ja atk-suunnittelija
Saara Hurmerinta, joille julkaisun sistiltdii koskevat kyselyt ja ehdotukset pyydettitin osoit-
tamaan.
Helsingissti maaliskuuss a 2007
Elciketurvakeskus
ABSTRAKTI
Suomessa eliikkeitii rahoitetaan osittain rahastoivan jiirjestelmiin ja jakojarjestelmiin mukai-
sesti. Palkansaajien eliikelakien perusteella maksettavat eldkkeet eli TEL-, LEL-, TaEL- ja
MEl-eliikkeet kustannetaan osittain rahastoivan jfiestelmtin mukaisesti ja kukin eldkelai-
tos vastaa palkansaajien el[kelakien mukaan siita eliikkeen osasta joka on rahastoitu kysei-
sessti eliikelaitoksessa. Loppuosan TEL-, LEL-, TaEL- ja MEl-el?ikkeestii eli tasausosan
TEL-, LEL-, TaEL- ja MEl-eliikelaitokset kustantavat yhdess6. Vuonna 2005 edell?i mai-
nittujen lakien perusteella maksettuja eliikkeitii oli vajaa kahdeksan miljardia euroa, josta
noin viidennes oli rahastoitua osaa ja loput yhteisesti kustannellavaa.
Yrittiijien ja maatalousyrittdjien eldkkeet eli YEL- ja MYEl-eltikkeet kustannetaan ja-
kojfiestelmin mukaisesti, ja valtio osallistuu ndiden eldkkeiden rahoittamiseen. YEL-
eliikelaitokset kustantavat yhdessi YEL:n perusteella karttuneet eliikkeet. Vuonna 2005
YEL:n eliikemeno oli vajaa 600 miljoonaa euroa, josta valtio kustansi noin viisi prosenttia.
MYEL:n perusteella karttunut eliikemeno oli hieman yli puoli miljardia euroa, josta Maata-
lousyrittdjien eltikelaitos kustansi reilun viidenneksen ja valtio loput.
Julkisten eltikelakien mukaiset el2ikemenot olivat vuonna 2005 seuraavat: VEL:n ja
VPEL:n mukainen eliikemeno olivajaa kolme miljardia euroa, KUEL:n mnsas kaksi miljar-
dia euroa, KiEL:n ja KiPEL:n taas noin 100 miljoonaa euroa ja Kelal:n noin 50 miljoonaa
euroa.
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1 Yleistd
Kukin eltikelaitos vastaa palkansaajien eltikelakien (TEL, LEL, TaEL ja MEL) mukaan
karttuneen eliikkeen siitii osasta, joka on rahastoitu kyseisessii eliikelaitoksessa. Rahas-
toidun osan ylittiiviin osan eli tasausosan kustantavat kaikki TEL-LEL-TaEL-MEL-
eliikelaitokset yhdess[. Tasausosan kautta katettavat kustannukset jaetaan eltikelaitosten
kesken karkeasti sanottuna eliikelaitoksissa vakuutettujen palkkasummien suhteessa. Lisiik-
si valtio kustantaa MEL:n mukaisesta eliikemenosta kolmanneksen. Koska my<is tyotto-
myysajalta karttuu eldkettti, Tydttomyysvakuutusrahasto (TVR) osallistuu yhteisesti kus-
tannettavien eliikeosien sekii Keskiniiisen Eliikevakuutusyhtid Eteran (LEL:n mukaisen
vakuutustoiminnan osalta), Merimieseliikekassan (MEK), Kuntien el5kevakuutuksen
(Keva) ja Kirkon keskusrahaston (KKR) vastuulla olevien eliikkeiden kustantamiseen.
Vuonna 2005 oli toiminnassa l0 yrittiijien el[kelakia (YEL) vakuuttavaa eltikelaitosta.
Niimii 10 ellkelaitosta kustantavat YEL:n mukaan karffuneet eliikeosat yhdessii. Jos keriit-
tiivtit YEl-maksut eiviit riitA elAkeosien kustantamiseen, valtio kustantaa loput. Vastaavasti
Maatalousyritttijien eliikelaitos (Mela) kustantaa maatalousyrittiijien eltikelain (MYEL)
mukaan karttuneet eliikeosat samana vuonna perityillii maksuilla ja valtio kustantaa jAljelle
jtiiiviin osan.
Kukin julkisen sektorin eltikelaitos vastaa oman lakinsa mukaisesta eliikkeestii: Valtio-
konttori (VK) kustantaa valtion el?ikelain (VEL) ja valtion perhe-el2ikelain (VPEL) mukaan
karttuneet eltikeosat ja Keva kustantaa kunnallisen eliikelain (KuEL) mukaisesti karttuneet
eliikeosat. KKR vastaa evankelis-luterilaisen kirkon eliikelain (KiEL) ja evankelis-
luterilaisen kirkon perhe-elttkelain (KiPEL) mukaisista eliikkeistti, ja kansaneliikelaitoksesta
annetun lain (Kelal) 13 $:n mukaiset el6keosat (toimisuhde-eliikkeet) ovat puolestaan Kan-
saneliikelaitoksen (Kela) vastuulla.
Eliikkeiden maksussa noudatetaan niin kutsuttua viimeisen laitoksen periaatetta: se elii-
kelaitos, jossa eliikkeensaaja on viimeksi vakuutettuna ennen eltikkeelle jiiZimistti, maksaa
koko eliikkeen. Viimeisen laitoksen periaatteen piiriin kuuluvat kaikki yksityisen sektorin
el2ikelaitokset ja vuodesta2004 alkaen myos VK, Keva, KKR ja Kela.
Eliiketurvakeskus (ETK) hoitaa viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eltikekustan-
nusten selvittelyn ja yhteisesti kustannettavien eliikkeiden vastuunjaon eltikelaitosten kes-
ken. Kustannusten lopullinen selvittely tehdtiiin kalenterivuotta seuraavan vuoden lokakuun
loppuun mennessii.
Muita ETK:n tekemi[ selvittelyitfl vuodelta 2005 olivat TVR:n vakuutusmaksun jaka-
minen TEL-LEL-TaEL-MEL-elakelaitoksille, Kevalle ja KKR:lle, ETK:n kustannusosuu-
den miiiiriiiiminen yksityiselle sektorille ja valtion eliikerahastoon suoritettavan siirtymti-
maksun tarkistaminen.
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Kuviossa I on kuvattu vuoden 2005 yksityisen sektorin tydelakkeiden rahavirtoja. Luvut
sisdltdvdt perus- ja lisdturvan.
Kuvio l. Yksityisen sektorin tydeldkkeiden rahavirrat vuonna 2005.
53 yksityisen sektorin
elAkelaitosta
Vastuuvelka
65 233 M€{-4
Valtio
Ty6tt6myys-
vakuutus-
rahasto
Eltiketurva-
keskus
TydntekijdtTycinantajat
Tyottomyysmaksu
Tyoelekemaksu
I 580 M€ Tyoelake-
maksu
731 M€
Yritt€ijtit sis.
maatalous-
yrittiijrit
438 M€
32 M€
453 r
954 M€
"J
1 294M€
M€
3M€
/
Kuntien eldke-
vakuutus ja
Kirkon keskus-
rahasto
Valtiokonttori Maksetut eliikkeet
8 734 M€
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2 Vastuunjaon saed6kset ja perusteet
2.1 Viimeisen laitoksen periaate
Tyoel[kkeet maksetaan viimeisen laitoksen periaatteen mukaan. Eltikkeen mydnt?izi se elii-
kelaitos, jossa eliikkeensaaja oli viimeksi vakuutettuna ennen eliikkeelle jtiiimistii. Kyseinen
elZikelaitos ratkaisee eltikkeen sek[ omalta ettii aikaisemmin ansaittujen vapaakirjojen osalta
ja maksaa koko el2ikkeen eliikkeensaajalle. Maksava eltikelaitos perii maksettavaan eliik-
keeseen mahdollisesti sisiiltyviit, toisten eldkelaitosten vastuulla olevat eliikeosat keskitetys-
ti vastuunjakojiirjestelmdn vtilifyksell2i. Viimeisen laitoksen periaatteen piiriin kuuluvat
TEL-LEL-TaEL-MEL-eliikelaitokset, Mela, VK, Keva, KKR ja Kela.
ETK selvitt?iii kalenterivuosittain, miten eltikelaitosten keskiniiinen vastuu edellisen
vuoden aikana maksetuista eliikkeist?i jakautuu. Selvityksen perusteella ETK maksaa eltike-
laitokselle hyvityksen niistii el6kekustannuksista, joista jokin muu eltikelaitos tai eliikelai-
tokset yhteisesti ovat vastuussa ja perii ntiitti kustannuksia varten eliikelaitoksilta maksun.
Ttistii selvittelystii stiiidetiitin TEL 14 $:ssii, VEL 16 b g:ssii, KuEL 136 g:ssii ja KiEL
6 b $:ssti. Kelal 13 $:ssii on t?iltti osin viittaus VEL:n s?iiinnoksiin. Tarkemmat stiiinnrikset
selvittelystd on TEA 16 $:ssti, johon LEA 19 g:ssti, TaEA 4 g:ssii, MYEA 18 g:ssii, yEA
l6 $:ssii ja MEA 8 $:ssii viitataan.
2.2 Yhteisesti kustannettavien elikkeiden vastuunjako
TEL-LEL-TaEL-MEL-eliikelaitosten ja YEl-eliikelaitosten keskintiinen vastuu eliikkeistti,
kuntoutusrahoista ja muista kuntoutusetuuksista aiheutuvista kuluista on stiiidetty TEL
12 $:ssii, LEL 9 $:ssii, MEL 3 a $:ssii ja YEL l0 $:ssii sekii TaEL ll $:ssii, jossa viitataan
TEL : n stiiinnoks i in. Ntiiden s2iiinndsten mukaan
- TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset eliikkeet ja kuntoutusrahat jaetaan kah-
teen osaan, joista toisesta eliikelaitos vastaa itse (rahastoitu osa) ja toisesta TEL-
LEL-TaEL-MEL-eliikelaitokset vastaavat yhteisesti (yhteisesti kustannettava osa)
- YEL-eliikelaitokset vastaavat yhteisesti YEL:n mukaisista el2ikkeistii ja kuntoutus-
rahoista.
ETK tekee syksyllii yhteisesti kustannettavien eldkkeiden vastuunjaon edelliseltii vuo-
delta. YEl-el2ikkeiden vastuunjaon selvittely tehdiiiin vielii vuodelta 2005 kesflllii muiden
eltikkeiden vastuunjakoselvittelystii poiketen. Ttimti johtuu siita, ettii valtio maksaa edelli-
sen vuoden kustannusosuutensa yhteisesti kustannettavista YEL-eliikkeistii heiniikuun en-
simmiiiseen piiiviiiin mennessii (YEA l7 a $). Vuoden 2006 vastuunjaosta liihtien YEL-
selvittely siirtyy tehtavaksi syksyllti yhta aikaa TEL-LEL-TaEL-MEL-MYEL-YEL-L-
VEL-KuEL-KiEL-KelaL-vastuunjaon (myohemmin vastuunjaon) selvittelyn kanssa johtu-
en uudesta palkattomien aikojen kustannustenjaosta.
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MEK kustantaa yksin MEl-ylitteenr. MEL 4 $:n mukaan valtio rahoittaa kolmanneksen
Merim ieseldkekassan e ltikemenosta.
2.3 Kustannustenjaon perusteet
Elflkelaitosten osallistuminen yhteisesti kustannettavista el2ikkeistii aiheutuviin menoihin
vuodelta 2005 on miiiirfiytynyt TEL l2 $:n nojalla sosiaali- ja terveysministeridn (STM)
30.12.2004 antaman pdiitdksen (142512004) perusteella. Kustannustenjaon periaatteista
s?i?idetiiiin sosiaali- ja terveysministeridn 14.11.2003 ja29.11.2004 vahvistamissa vastuun-
jakoperusteissa (STM:n pii2itrikset 714212003 ja 1014212004) sekii 12.11.2003 ptiivdtyssd
sopimuksessa viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eldkeselvittelyn tekemisestii Val-
tiokonttorin, Kuntien eliikevakuutuksen, Kansaneliikelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja
Eldketurvakeskuksen kesken (VILMA-sopimus).
'MEL-yliueelltt tarkoitetaan MEl-eltikkeen TEL:n viihimmtiisturvan ylittaviiii eliikeosaa.
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3 Elikekustannusten jako
Vuoden 2005 kustannustenjakoon osallistui yhteensi 58 eliikelaitosta, jotka maksoivat tyO-
eldkkeitti 14 170 miljoonaa euroa. TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaan karttunut el6-
kemeno vuonna 2005 oli 7 618, YEL:n mukaan karttunut eliikemeno 593 ja MYEL:n mu-
kaan karttunut eliikemeno oli 523 miljoonaa euroa. Julkisten eldkelakien mukaiset el6ke-
menot olivat seuraavat: VEL:n ja VPEL:n mukainen eliikemeno oli 2 934, KuEL:n mukai-
nen eliikemeno 2 351, KiEL:n ja KiPEL:n mukaan karftunut eltikemeno l0l ja Kelal:n
mukainen eliikemeno oli 49 miljoonaa euroa. Kaikki eliikemenot ovat 1.7.2005 tasossa.
Eldkelaitosten kesken jaettavien eltikekustannusten kannalta eliikemeno jakaantuu kol-
menlaisiin eltikkeisiin.
TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisilla yhteisesti kustannettavilla osilla tarkoite-
taan rahastoidun osan ylittavaa osaa lukuun ottamatta MEl-ylitettii. Vuonna 2005 yhteisesti
kustannettava eliikemeno oli 5 970 miljoonaa euroa2 eli79 % koko TEL-LEL-TaEL-MEL-
eliikemenosta. SiitA kustannettiin saman vuoden tydeliikemaksulla 94 % ja TVR:n vakuu-
tusmaksulla 6 o%.
Eldkelaitoksen omalla vastuulla oleviin ekikeosiin luetaan TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja
MEL:n mukaiset rahastoidut osat, joista eliikkeita rahastoineet eliikelaitokset vastaavat,
MEK:n vastuulla oleva MEl-ylite, Melan vastuulla olevat MYEL:n mukaan karttuneet
elZikeosat ja YEL:n lisiiturvaa vakuuttaneen YEl-el6kelaitoksen vastuulla olevat YEL-
lisiiturvan elikeosat. Ntiitti osia maksettiin vuonna 2005 yhteensii 7 607 miljoonaa euroa.
Vuonna 2005 TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisia rahastoituja osia maksettiin I 624
miljoonaa euroa, joka oli 21 Yo koko TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisesta eliike-
menosta. MEl,-ylite oli 24 miljoonaa euroa ja MYEL:n mukaan karttuneita eliikeosia mak-
settiin 523 miljoonaa euroa. YEL:n lisflturvaa maksettiin 3 miljoonaa euroa. Lisiiksi kukin
julkisen sektorin eltikelaitos vastaa oman lakinsa mukaisista eltikkeistti.
YEL:n mukaan yhteisesti kustannettavia osia maksettiin vuonna 2005 yhteensd 590 mil-
joonaa euroa. Kaikki YEL-eltikelaitokset vastaavat niiistti eltikeosista yhteisesti.
Valtio osallistuu MEL-, YEL- ja MYEl-el?ikkeiden kustantamiseen. Valtio maksaa kol-
manneksen MEl-eliikemenosta, ja YEL- sekii MYEl-eltikemenosta sen osan, jonka kustan-
tamiseen vakuutusmaksut eiviit riitii. Vuonn a 2005
- MEL:n valtion osuus oli 37 miljoonaa euroa.
- YEL:n valtion osuus oli 32 miljoonaa euroa eli 5 o/o YEl-eltikemenosta
- MYEL:n valtion osuus oli 401 miljoonaa euroa eli 77 % MYEl-eliikemenosta
'Ei sisaila edeltaviin vuosiin kohdistuvia korjauksia.
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Taulukossa I on esitetty TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukainen eltikemeno elIkelajeit-
tain jaettuna yhteisesti kustannettavaan ja rahastoituun eltikemenoon ja julkisen sektorin
eliikemeno eliikelaj e ittain vuonna 2005.
Taulukko 1. TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n, VEL:n, VPEL:n, KUEL:n, KiEL:n,
KiPEL:n ja KelaL:n mukaan karttunut elcikemeno elcikelajeittain vuonna 2005.
Eltikelaji Yhteisesti Rahastoitu
kustannettava el6kemeno
elSkemeno
Yksityisen
sektorin
eldkemeno
Julkisen
sektorin
el6kemeno
El6kemeno
yhteensd
M€ o/o M€ o/o M€ o/o M€ M€
Vanhuuseltikkeet
Ty0kyvytt0myyseliikkeet
ja kuntoutusrahat ")
Ty0tt6myyselEikkeet
Perhe-eliikkeet *)
Osa-aikaeltikkeet
TEL-lisdturva
M EL-ylite (lisiiturva)
Kertasuoritukset EY-
si i rtom iiiiristii (ty6kyvyt-
t6myys- ja perhe-
eltikkeet)
4072 88 548 12 4620 100 4146
605
320
725
107
140
42
62
100
100
74
1 441
512
725
107
189
24
100
100
100
100
100
'100
638
106
461
86
8 766
2078
618
1 186
193
189
24
835 58
192 38
49 26
0,3 100 0,3 100 **i) 0,3
Yhteens6 *") 5 970 79 1 624 21 7 618 't00 5 436 13 054
*) ei sistillii kertasuorituksia EY-sii(omtiiiristii
*") sarakesummat ja yhteismdiirdt eiviit tiismtiii py6ristyksistii johtuen ja yhteisesti kustannettava
eldkemeno ja rahastoitu eldkemeno eiviit sistill€i MEL-ylitettti
***) julkisen sektorin EY-siirtomiiiirtit eivdt ole mukana vastuunjakoselvittelyssi
Vastuunjaossa selvitet?ian yksityisen sektorin palkansaajien eltikelakien mukaan yhteisesti
kustannettavat osat ja ne eliikelaitosten vastuulla olevat eliikeosat, jotka toinen eliikelaitos
on maksanut. YEl-eliikkeiden vastuunjako ja valtion osallistuminen YEl-eltikkeiden kus-
tantamiseen selvitetaAn erillisessii YEl-vastuunjaossa. ETK:n hoitamaan el?ikkeiden vas-
tuunjakoon eivdt kuulu Melan itsensii maksamat MYEL:n mukaan karftuneet eliikeosat
eiviitkii VK:n itsensd maksamat VEL:n ja VPEL:n, Kevan KuEL:n, KKR:n KiEL:n ja Ki-
PEL:n sekii Kelan Kelal:n mukaan karttuneet eliikeosat. Mela hoitaa itse myds MYEL-
el6kkeiden valtionosuuden selvittelyn.
Vastuunjaossa eltikelaitoksille hyvitettiin TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n ja MYEL:n,
VEL:n, VPEL:n, KuEL:n, KiEL:n, KiPEL:n ja Kelal:n mukaisia eltikeosia 6 135 miljoo-
naa euroa 1.7 .2005 tasossa. Hyvitetttivistti eldkkeist?i yhteisesti kustannettavia eliikeosia oli
6 004 jajonkun toisen eltikelaitoksen vastuulla olevia eltikeosia 132 miljoonaa euroa. Kos-
ka vastuunjaossa tilien tasaus tapahtuu nettoperiaatteella, rahaliikenne jiii vajaaseen viiden-
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nekseen hyvitettdvien eliikemenojen yhteismiitiriistti. ETK:n kautta kulki vuoden 2005 elti-
kekustannusten jakoa varten I I 64 miljoonaa euroa'.
YEl-vastuunjaossa hyvitettiin YEL:n mukaisia eliikeosia 590 miljoonaa euroa 1.7.2005
tasossa. Nettoperiaatteen ansiosta rahaliikenne pieneni 104 miljoonaan euroon. Luku sistil-
tiiZi valtion maksaman 32 miljoonan euron osuuden.
3.1 TEL-LEL-TaEL-MEL-MYEL-YEL-L-VEL-VPEL-KuEL-KiEL-KiPEL-
KelaL-eldkkeiden ja kuntoutusrahojen vastuunjako
Vuoden 2005 aikana oli toiminnassa 58 vastuunjakoon osallistuvaa eliikelaitosta. Vastuun-
jakoon osallistui 6 tyoeltikevakuutusyhtiOtii, 36 el6kes66ti6t6, 8 eliikekassaa, 4 erityiseltike-
laitosta: Keskin[inen Eliikevakuutusyhtid Etera LEL:n mukaisen vakuutustoiminnan osalta
(Etera (LEL)) ja TaEL:n mukaisen vakuutustoiminnan osalta (Etera (TaEL)), MEK ja Mela
sekd 4 julkisen sektorin el?ikelaitosta: VK, Keva, KKR ja Kela.
Vastuunjakoon osallistuville eltikelaitoksille m66rdt?i6n myds vastuunjaon ennakot. Jos
eliikelaitos on maksanut ennakkona enemmiin kuin oman osuutensa maksetuista eldkkeistii,
ETK maksaa erotuksen el[kelaitokselle. Jos eliikelaitos on maksanut ennakkona vthemmiin
kuin osuutensa, eliikelaitos maksaa ETK:lle erotuksen. Rahaliikenteen hoitamiseksi ei tarvi-
ta varsinaista rahastoa, sill6 suorittavat eltikelaitokset maksavat ETK:lle 2 piiiviiil aikai-
semmin kuin ETK maksaa ennakot saaville eltikelaitoksille.
Vuoden 2005 lopullisesta vastuunjaosta annettiin ptiiitdkset eldkelaitoksille 31.10.2006.
Elflkelaitoksille miinrdft maksut oli maksettava ETK:lle 30.11.2006 mennessiija ETK:n oli
m aksettava el2ike laito sten saatavat 4. 1 2.200 6 mennessii.
Seuraavassa esitetiiiin vastuunjaon periaatteet ja vastuunjakoon liitfyvat suureet kaikkien
laitosten osalta yhteensd. Liitteen I taulukossa 1-4 on kuvattu suureet eldkelaitoksittain ja
taulukoissa 2.1,3.1 ja 4.1 TBL-eliikelaitosten osalta eliikelaitostyypeittain.
3.1.1 Hllvitettiiviit eldkeosat
Vuonna 2005 TEL-LEL-TaEL-MEL-eliikelaitosten yhteisellti vastuulla olevia hyvitettavid
eltikeosia oli 6 004 miljoonaa euroa (Eu- ja Eb-osat). T?im?i summa on jaoteltu eliikelaitos-
tyypeittiiin liitteen I taulukoissa2 ja2.l. TEL-LEL-TaEL-MEL-eliikelaitosten lisiiksi myos
Mela, VK, Keva, KKR ja Kela maksoivat yhteisellii vastuulla olevia eldkeosia viimeisen
laitoksen periaatteen mukaisesti. Lisdksi el2ikelaitoksille hyvitettiin 132 miljoonaa euroa
TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n, MYEL:n, VEL:n, VPEL:n, KuEL:n, KiEL:n, KiPEL:n ja
Kelal:n mukaan karttuneita eldkeosia, jotka olivat jonkin toisen yksittiiisen eliikelaitoksen
vastuulla 1Ed- ja E'-osat).
t Ilman siirtymtimaksua, joka oli vuonna 2005 3 miljoonaa euroa.
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Koska Vilma-periaate laajentui vuonna 2004, toisten yksittiiisten eldkelaitosten puolesta
maksettujen eldkeosien maiir'aA kasvaa nopeasti. Ndiden el6keosien miiiirii kasvoi yli 50 %
vuodesta 2004 vuoteen 2005. Vuodesta 2003 vuoteen2004 kasvua oli noin neljtinnes.
3.1.2 Eldkelaitosten maksu yhteisesti kustannettavista TEL-LEL-TaEL-MEL-
eldkkeistd
TEL-LEL-TaEL-MEL-eliikelaitoksen osuus yhteisesti kustannettavista TEL-LEL-TaEL-
MEl-vanhuuselflkkeistii mtiiiriiytyy vakuutusmaksujen tasausosien ja tasausosista edellisen
vuoden loppuun mennessd kertyneen tasausvastuun perusteella. Vuonna 2005 tasausosien
(B")4 yhteism?itir?i oli 6 633 miljoonaa euroa ja tasausvastuiden yhteismdhrii 31.12.2004
tasossa oli 3 443 miljoonaa euroa. Ellkelaitostyypin mukainen jakauma ntikyy liitteen I
taulukosta 1.
El[kelaitoksen vanhuuselflkemaksua varten mii?iritelltiiin kerroin q'. Kerroin miiiiriiytyy
periaatteessa siten, ettii yhteisesti kustannettavista TEL-LEL-TaEL-MEL-vanhuuseliike-
menoista viihennetiidn TVR:n vakuutusmaksu5 tasaukseen ja erotus jaetaan eltikelaitosten
tasausmaksutulojena ja tasausvastuiden yhteismiiiiriill?i. Ntiin qu-kertoimeksi saatiin
36,7790 o/o. Tii'miin prosentin mukainen maksu peritAAn kunkin TEL-LEL-TaEL-MEL-
eltikelaitoksen tasausmaksutulon ja tasausvastuun yhteismtiiiriistii.
Eliikelaitoksen osuufia yhteisesti kustannettavista ty6kyvyttdmyys-, ty6ttomyys-, perhe-,
osa-aika- ja TEl-listieltikkeistti varten mUiaritellAan kerroin qo. Osuus m?iiiriiytyy vastuunja-
on perusteena olevien vakuutusmaksu- tai vuosimaksutulojen (Bb)a perusteella. Niiiden
yhteismiidrti oli 8 805 miljoonaa euroa. qb-kerroin oli 21,6208 %o. Tamil maksu perittidn
eltikelaitoksen maksutulosta lisiittynii TEL:n rekister<iityti lisiiel2iketurvaa harjoittaneiden
eltikelaitosten lisdeldketurvan tasausmaksutulolla ja korkotuotolla, joka oli 28 miljoonaa
nbL
euroa (E, ).
3.1.3 Elflk*Kansan yhteisvastuusaamisen ja Garantian ylitteen
loppuunselvittely
Eltike-Kansan konkurssista aiheutuneen yhteisvastuusaamisen kuolettamista koskeva oma
erillinen selvittelynsii lopetettiin vuoden 2004 lopussa. Arvioitu jAljella oleva kannansiir-
tosaaminen (yhteisvastuusaamisen ja saamisen selvityspesiilta summa) kertittiin vuonna
2005 TEL-LEL-TaEL-elakelaitoksilta ja hyvitettiin Eliike-Kansan vakuutuskantaa vastaan-
ottaneille viidelle eliikevakuutusyhtidlle. Kannansiirtosaamisen lopullinen mdiirii, joka otet-
tiin huomioon vastuunjaossa qo-kertoimen kautta. oli 34 miljoonaa euroa 1.7.2005 tasossa.
Miiiirii jaettiin lopullisessa vastuunjaossa vakuutuskantaa vastaanoftaneille yhtioille toteu-
tuneiden vastuunjaon perusteena olevien vakuutusmaksutulojen (Bb) suhteessa.
o Ilman siirtymamaksua, joka oli vuonna 2OO5 3 miljoonaa euroa
5 Kuvattu kohdassa 4.1.
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Eliike-Kansan erityisestti selvityspesiistii vielti realisoituvat erAt jaetaan ennakkoerind TEL-
LEl-TaEl-eliikelaitoksille arvioitujen Bb-maksutulojen suhteessa, ja jako tarkentuu lopul-
lisessa vastuunjaossa toteutuneiden Bb-maksutulojen mydtii qb-kertoimen kautta. N?iitti eriii
ei maksettu vuonna 2005.
Luottovakuutustoiminnan siirttimisest[ ETK:lta VakuutusosakeyhtiO Garantialle aiheu-
tuva erillinen selvittely lopetettiin vuoden 2004 lopussa. Garantialta mahdollisesti vielii
palautuvat ylitteet jaetaan ennakkoerina TEl-LEl-TaEl-eliikelaitoksille vastaavasti kuin
Eliike-Kansan eriit. Niiit2ikiitin eriii ei maksettu vuonna 2005. TEL-LEL-TaEL-el2ike-
laitokset olisivat vastanneet vuoden 2005 loppuun asti luottovakuutuksesta mahdollisesti
aiheutuvista kuluista, mutta ntiitti kuluja ei ollut vuonna 2005.
3.1.4 Eldkelaitosten maksu omalla vastuulla olevista eldkeosista, jotka
toinen eldkelaitos on maksanut
Eliikelaitosten omalla vastuulla olevat osat ovat
- yksityisen sektorin palkansaajien eldkelakien mukaiset rahastoidut osat, joista elii-
kettti rahastoineet eltikelaitokset ovat vastuussa
- MYEL:n mukaan karttuneet eliikeosat, joista Mela on vastuussa
- VEL:n ja VPEL:n mukaan karttuneet eliikeosat, joista VK on vastuussa
- KuEL:n mukaan karftuneet eliikeosat, joista Keva on vastuussa
- KiEL:n ja KiPEL:n mukaan karttuneet eltikeosat, joista KKR on vastuussa
- Kelal-:n mukaan karttuneet eliikeosat, joista Kela on vastuussa
- MEl-ylite, josta MEK vastaa
- TEL:n ja YEL:n rekisterdidyn lisiiturvan mukaiset rahastoidut osat, joista eliikettii
rahastoineet e liikelaitokset ovat vastuussa.
Eliikelaitos perii maksamansa toisen el6kelaitoksen vastuulla olevat el?ikeosat silta elakelai-
tokselta, jonka vastuulla eldkkeen kustantaminen on.
Vanhuuseliikkeiden rahastoitujen osien selvittely tapahtuu eliikelaitosten yhteisesti kus-
tannettavien eltikeosien selvittelyn yhteydessti. Eliikelaitokselle hyvitettiivii vanhuuseliike-
osa mii2iriiytyy siten, ettii maksetuista vanhuusel2ikkeistii vtihennetiitin eldkelaitoksen vas-
tuulla olevat rahastoidut vanhuuseliikeosat riippumatta siitii, mikii eltikelaitos on maksanut
rahastoidut osat.
Muiden kuin vanhuuseliikkeiden rahastoitujen eliikeosien suhteen menetelliiiin siten, ettii
kukin eliikelaitos ilmoittaa ETK:lle maksamansa toisen eliikelaitoksen vastuulla olevat
elZikkeet. Ttimtin perusteella ETK miitirtiii kunkin eliikelaitoksen maksun sen omalla vas-
tuulla olevista eliikeosista, jotka jokin toinen eliikelaitos on maksanut.
Vuonna 2005 eliikelaitokset maksoivat 132 miljoonaa euroa toistensa vastuulla olevia
el2ikeosia. Selvittely on tarkemmin kuvattu liitteen I taulukossa 3. jossa suureet on kuvaftu
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eltikelaitoksittain ja taulukossa 3.1 TEl-elakelaitosten osalta eltikelaitostyypeittdin (van-
huuseltikkeiden rahastoidut osat eivtit ole mukana taulukon erittelyssti).
3,1.5 Vastuunjaon ennakot
Vastuunjaon ennakot miierettiin vuodelle 2005 niille eliikelaitoksille, jotka olivat toimin-
nassa 1.1.2005 ja joille vastuunjakoperusteiden mukaisesti vuodelle 2005 arvioitu saatava
tai suoritus vastuunjakoon oli vdhint?iiin 85 000 euroa.
Elakelaitokset arvioivat itse ennakoidensa liihtdtiedot. Eliikelaitoksille laskettiin ennak-
koertit ltihtOtietojen perusteella ETK:ssa. Koska arvioitujen hyvitysten yhteismti2irtin tulee
vastata arvioitujen maksujen yhteismiiiiriid, arvioitujen hyvitysten ja maksujen yhteismtiiriit
normeerattiin vastaamaan toisiaan. T2isti johtuen ennakoissa ktiytetyt hyvitys ja maksu
poikkesivat eliikelaitoksen omasta arviosta.
Liitteen 2 kuviossa I verrataan TEL-LEL-TaEL-MEL-eliikelaitosten arvioimaa hyvitys-
tii ja vastuunjaon lopullista hyvitystii suhteessa palkkasummaan. Kuviossa 2 puolestaan
esitetiizin sama vertailu maksulle. Kuviossa 3 esiteteAn vastuunjaon tarkistuserfl suhteessa
palkkasummaan. Liitteen 2 luvuissa ei ole mukana TEl-LEl-TaEl-MEl-eltikelaitoksille
hyviteffSvtiii TVR:n vakuutusmaksun osaa. Hyvityksen ja maksun arvioissa on huomioitu
vuoden 2005 aikana tapahtuneet el[kelaitosten fuusioitumiset, muttei muita vuoden aikana
tapahtuneita muutoksia. Liitteen 2 kuvioista on jiitetty pois eliikelaitos, jonka arvioitu lopul-
linen erti poikkesi toteutuneesta lopullisesta eriistd merkitttivtisti.
Piititokset ennakon perimisestii ja hyvittiimisestli annettiin 7 .12.2004. Niiden perusteella
25 eltikelaitosta maksoi ETK:lle kuukausittain keskimiiiirin 6l miljoonaa euroa. ETK puo-
lestaan maksoi saman summan kuukausittain ennakkona 3l eliikelaitokselle. Kahdelle elii-
kelaitokselle ei tullut lainkaan vastuunjaon ennakoita. Ennakot otettiin huomioon lopulli-
sessa vastuunjaon selvittelyssii laskuperustekorolla korkoutettuina. Ilman ennakkoselvitte-
lyti ETK:n kautta olisi kulkenut lopullisen selvittelyn yhteydessd 1014 miljoonaa euroa,
mutta ennakoiden mydtii summa aleni 122 miljoonaan euroon.
3.1.6 Vastuunjaon suorittaminen
Vastuunjakoa varten saadut tiedot tarkistettiin ETK:ssa vertaamalla eliikelaitosten ilmoit-
tamia tietoja koneellisesti mm. rekisteri-, tilasto-, tilinp?i?itds- ja vuosikertomustietoihin.
Havaitut epiiselvyydet ja puutteellisuudet selvitettiin yleensti puhelimitse tai sflhk6postitse.
Jos elakelaitokselle hyvitettavii mtitird oli el?ikelaitokselle mtitir[tttivdii maksua suurempi,
muodostui elakelaitokselle erotuksen suuruinen saatava vastuunjaosta. Piiinvastaisessa ta-
pauksessa eliikelaitoksen oli suoritettava erotus vastuunjakoon. Edel16 mainituille maksuille
ja hyvityksille laskettiin vuonna 2005 laskuperustekorkoa
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- 4,7 5 oh ajalta L 1.2005-30 .6.2005
- 5,50 o/o ajalta 1.7.2005-31.12.2005
- 6,00 %oajalta 1.1.2006-30.6.2006 ja
- 6,50 Yo ajalta 1.7 .2006-31.12.2006.
Eltikelaitoksen hyvityksen ja maksun erotus, kun ei oteta huomioon vastuunjaon ennak-
koa eikii TVR:n vakuutusmaksun ennakkoa (eli lopullinen erii), oli positiivinen 35 eliikelai-
toksen osalta eli ntimii laitokset saivat vastuunjaosta. Erotus oli negatiivinen 23 eldkelai-
toksella.
3.2 YEL-elSkkeiden vastuunjako
YEl-vastuunjako tehdiiiin muusta vastuunjaosta poiketen kesdllii. Eltikelaitoksille annettiin
ptiZitdkset vuoden 2005 lopullisesta YEl-vastuunjaosta 20.6.2006. Eliikelaitoksille miiiiriityt
suoritukset oli maksettava ETK:lle 3.7 .2006 mennessii ja ETK:n oli maksettava eltikelaitos-
ten saatavat 5.7.2006 mennessii.
Seuraavassa on esitetfy YEl-eliikkeiden vastuunjaon periaatteet ja vastuunjakoon liitty-
vAt suureet kaikkien eltikelaitosten osalta. Liiueen 3 taulukossa I on kuvattu suureet eliike-
laitoksittain ja taulukossa 1.1 TEl-eltikelaitosten osalta el2ikelaitostyypeittain. Taulukon
luvut ovat 1.7 .2006 tasossa.
3.2.1 Yhteisesti kustannettavien YEL-eldkkeiden rahoitus
Vuonna 2005 YEl-toimintaa harjoitti 6 tyoeliikevakuutusyhtidtti ja 4 eltikekassaa. YEL-
perusturvan eliikkeet ovat YEl-toimintaa harjoittavien eliikelaitosten yhteisesti kustannet-
tavia. Vuonna 2005 TEL-LEL-TaEL-MEL-eltikelaitokset, Mela, VK, Keva, KKR ja Kela
maksoivat YEL:n yhteisesti kustannettavia el2ikkeitii 590 miljoonaa euroa 1.7 .2005 tasossa.
Alle 53-vuotiaiden yritttijien YEl-vakuutusmaksuprosentti mii?iriitfiiin siten, ettii se vas-
taa TEL:n keskimiitiriiistii vakuutusmaksuprosenttia, jossa ei oteta huomioon 53 vuotta tiiyt-
tiineiden palkansaajien korotetun maksun osuutta. 53 vuotta tiiytttineen yrittiijiin vakuutus-
maksuprosentti on edella kuvattu maksu listittynii yli ja alle 53-vuotiaiden palkansaajien
tyoeliikemaksujen erotuksella. Yrittiijd maksaa korkeampaa maksua 53 vuoden tAyttamista
seuraavan kalenterivuoden alusta. Vuonna 2005 yrittiijien maksut olivat 21 ,4 Yo ja 22,6 oA
vahvistetusta tyotulosta, lukuun ottamatta aloittavia yritttijiii, jotka saivat maksunalennusta.
YEL:n mukainen maksutulo vuonna 2005 oli 593 miljoonaa euroa 1.7 .2005 tasossa.
YEl-perusturvan vakuutusmaksuvastuu3l.l2.2004 oli 93 miljoonaa euroa. Kun vakuu-
tusmaksuvastuuseen lisiitiiiin puolen vuoden laskuperustekorko ja YEl-maksutulo 593 mil-
joonaa euroa vdhenneffynii 44 miljoonan euron teoreettisella hoitokululla, YEl-vastuuksi
saadaan 645 miljoonaa euroa 1.7.2005 tasossa. YEl-vastuu on ulosotossa olevia avoimia
maksuja lukuun ottamatta kiiytettZivissti yhteisesti kustannettavien YEl-eliikkeiden kustan-
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tamiseen. Vuonna 2005 ulosotossa olevia avoimia maksuja oli 87 miljoonaa euroa, joten
YEl-eliikkeiden kustantamiseen oli kiiytettdvissii 55 8 miljoonaa euroa.
Yrittiijien eldkelain l0 $:n mukaan valtio osallistuu YEl-eliikkeiden kustannuksiin, jos
YEl-vastuun varat eivtit riitii niihin. Valtion kustannettavaksi jai siten 32 miljoonaa euroa
vuonna 2005.
3.2.2 YEL-vastuunjaon ennakot
YEl-vastuunjaon ennakot mtiiir?itiiiin YEl-eltikelaitoksille kolme kertaa vuodessa (ennak-
kovuotta edeltiiviin vuoden marraskuuss4 ennakkovuoden kesiikuussa ja ennakkovuoden
marraskuussa). Niille eltikelaitoksille, jotka eivtit harjoita YEl-toiminta4 ennakot miiiirii-
t6iin kerran vuodessa ennakkovuotta edeltiiviin vuoden marraskuussa. YEl-ennakot mtiiirtit-
tiin vuodelle 2005 sellaisille eldkelaitoksille, jotka olivat toiminnassa 1.1.2005 ja joille
saatavan tai maksun vastuunjakoon arvioitiin ensimmdisid ennakoita miiiirtitttiessd olevan
viihintiitin 20 000 euroa vuodelle 2005.
Pfliitdkset ennakoista ajalle l.l.-30.6.2005 annettiin YEl-eliikelaitoksille 30.11.2004.
Niille elEkelaitoksille, jotka eiviit harjoita YEl-toimintaa, piiiit6kset ennakoista annettiin
30.11.2004 ajalle 1.1.11.12.2005. Niiiden piiiitosten perusteella 4 eliikelaitosta suoritti
ETK:lle ennakkoa ajalla 1.1.-30.6.2005 kuukausittain yhteensii 4 miljoonaa euroa ja ETK
suoritti ennakkoa kuukausittain 33 eliikelaitokselle yhteensti 9 miljoonaa euroa.
Piiiitiikset ennakoista ajalle 1.7.-30.11.2005 annettiin YEl-eliikelaitoksille 20.6.2005.
Tiill?i ajalla 5 elikelaitosta suoritti ETK:lle ennakkoa kuukausittain 4 miljoonaa euroa ja
ETK suoritti 30 eldkelaitokselle kuukausittain 8 miljoonaa euroa.
Paiitokset joulukuun ennakoista annettiin YEl-elflkelaitoksille I 8. I 1 .2005. Tiill2i ajalla 3
eltikelaitosta suoritti ETK:lle ennakkoa yhteensd l0 miljoonaa euroa ja ETK suoritti 32 elil-
kelaitokselle ennakkoa l5 miljoonaa euroa.
Valtio suoritti ennakkona YEl-el2ikkeiden kustannuksista ETK:lle tammi-kesflkuulta27
miljoonaa euroa, heinii-marraskuulta 20 miljoonaa euroa ja joulukuussa 5 miljoonaa euroa.
Valtion ennakoiden yhteismiiiird per 1.7 .2006 oli 55 miljoonaa euroa.
3.2.3 YEL-vastuunjaon suorittaminen
YEl-vastuunjakoa varten saadut tiedot tarkistettiin ETK:ssa vastaavalla tavalla kuin muut
vastuunjaon tiedot. Havaitut epiiselvyydet ja puutteellisuudet on yleensii selvitetty puheli-
mitse tai siihkdpostitse.
Jos eliikelaitokselle hyvitettiivti mtitirii oli eliikelaitoksen maksua suurempi, el6kelaitok-
selle muodostuu erotuksen suuruinen saatava vastuunjaosta. Jos taas eliikelaitoksen maksu
on eliikelaitokselle hyvitettiiviiii mtiiiriiii suurempi, eliikelaitos maksaa erotuksen vastuunja-
koon. Sosiaali- ja terveysministerion vahvistamien vastuunjakoperusteiden mukaan edellii
mainituille maksuille ja hyvityksille laskettiin laskuperusteiden mukaista korkoa. Vuonna
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2005 niiille hyvityksille ja maksuille laskettiin laskuperustekorkoa 4,75 oh ajalta 1.1.2005-
31.12.2005 ja 6,00 Yo ajalta I .1.2006-31 .12.2006.
Eltikelaitoksen hyvityksen ja maksun erotus oli positiivinen 51 elakelaitoksen osalt4
kun ei oteta huomioon vastuunjaon ennakkoa (lopullinen er[), eli niimii eliikelaitokset saivat
vastuunjaosta. Erotus oli negatiivinen 5 eliikelaitokselle. Kahdelle eliikelaitokselle ei tullut
lainkaan hyvitystti eikii maksua YEl-vastuunjakoon, joten ne jiiivtit YEl-vastuunjaon ul-
kopuolelle.
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4 Muuta kustannustenjakoa, selvitysttl ja
tarkastusta
ETK:n jakoi TVR:n vakuutusmaksun TEl-LEl-TaEl-MEl-eltikelaitoksille, Kevalle ja
KKR:lle. Listiksi ETK tarkisti valtion elikerahastoon suoritettavan siirtymtimaksun, miiArii-
si kunkin eliikelaitoksen osuuden ETK:n 43 miljoonan euron (1.7 .2005 tasossa) kustannuk-
sista ja huolehti EY-siirtomiiiirien kustannusosuuksien laskennasta.
4.1 Tytitttimyysvakuutusrahastonvakuutusmaksu
TVR maksaa vuosittain vakuutusmaksun ETK:lle tydttdmyys- ja ertiilta koulutusajoilta
karttuvan e liketurvan ku luj en pe ittiim iseksi.
Sosiaali- ja terveysministeridn piiiitdksen mukainen lopullinen maksu mii?iriittidn maksun
kohdistumisvuoden 1.7 tasoon. Vuoden 2005 maksu oli 453 miljoonaa euroa 1.7.2005 ta-
sossa. TVR maksoi vakuutusmaksua ennakkoon vuonna 2005 kuukausittain noin 33 mil-
joonaa euroa. Koska lopullinen vakuutusmaksu oli suurempi kuin ennakkona maksettu,
TVR maksoi tarkistuseriinii 57 miljoonaa euroa 30.1 1.2006.
ETK tilifiAA TVR:n suorittaman vakuutusmaksun edelleen eltikelaitoksille kahden ptii-
viin kuluttua siita, kun TVR on maksanut eriin ETK:lle. Maksu jaetaan eliikelakien kesken
niiden piiriin kohdistuvien ansioon suhteutettujen tyottdmyys- ja erZiiden koulutusptiivien
suhteessa.
Vuoden 2005 maksusta hyvitettiin ensin suorina osuuksina Kevalle 20,7 prosenttia ja
KKR:lle 0,7 prosenttia. Jtiljelle jlZiviistti osuudesta vtihennettiin ETK:n kustannusosuus 0,44
prosenttia, minkii j?ilkeen loput jaettiin TEL-, LEL-, TaEL- ja MEl-eliikelakien kesken.
Tiimii jaljelle jiiiivii osa jaetaan siten, ettti Eteralle (LEL) ja MEK:lle maksetaan suoraan
osuudet, joilla LEL- ja MEl-aloihin kohdistuvat ansioon suhteutetut tydttdmyys- ja er?itit
koulutusptiiviit suhteellisesti tarkasteltuina ylittavat TEL- ja TaEl-alojen vastaavat p?iivdt.
Vuonna 2005 Kevan, KKR:n ja ETK:n suorien osuuksien v?ihentiimisen jiilkeen jAljelle
jtidviistii 355 miljoonasta eurosta Eteran (LEL) saama suora osuus oli 4,4 prosenttia ja
MEK:n 0,8 prosenttia. Muun osan maksusta ETK hyvittaa yksityisen sektorin eldkelaitok-
sille Melaa lukuun ottamatta eliikkeiden vastuunjaon yhteydessd. Maksu kiiytettiiin TEL-
LEL-TaEl-MEl-vanhuuseliikkeiden yhteisesti kustannettavien osien kustantamiseen.
Vuonna 2005 tammikuusta joulukuuhun maksettujen ennakoiden suorat osuudet mii6ri-
teltiin kiiytttimtillii uusimpien toteutuneiden tietojen perusteella laskettuja prosenttiosuuksia
sekii vuodelle 2005 vahvistettua ETK-kustannuskerrointa. Kuukausittaisesta noin 33 mil-
joonan euron ennakosta jdi suorien osuuksien ja ETK:n kustannusosuuden viihenttimisen
jZilkeen TEL-LEL-TaEL-MEl-eliikelaitoksille jaettavaksi kuukausittain 25 miljoonaa lai-
toskohtaisesti arvioitujen tasausmaksutulojenja tasausrahastojen suhteessa.
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Lopullisessa vasfuunjaossa tarkentunut maksu jaettiin eri eldkelakien kesken maksun koh-
distumisvuodelle vahvistettujen prosenttiosuuksien suhteessa. Eldkelaitosten saaman en-
nakkomaksun ja lopullisen maksun ero ndkyy liitteen I taulukoissa 4 ja 4.1. TEL-LEL-
TaEL-MEL-eliikelaitosten osalta lopullinen maksu otettiin huomioon qu-kerrointa (ks. koh-
ta 3.1.2) mdiirattaessti, jolloin se jakautui eliikelaitosten kesken kunkin eltikelaitoksen
vuoden 2005 tasausmaksutulon ja 31.12.2004 tasossa olevan tasausrahaston perusteella.
qu-kertoimessa huomioitu TEL-LEL-TaEL-MEL-erii oli 336 miljoonaa euroa 1.7.2005
tasossa.
4.2 Siirtymimaksu
Lakia siirtymiimaksusta sovelletaan, kun valtion virastoja, laitoksia ja liikelaitoksia muute-
taan osakeyhtioiksi. Laki siirtymiimaksusta annettiin I 8. 12. I 992.
Kun virka- tai tydsuhteessa valtioon olevat henkilot siirryvat uuden valtionyhtiOn palve-
lukseen, he siirtyvtit samalla valtion eltikejiirjestelmtist2i yksityisen eltikejfiestelmiin piiriin.
Yhtioittiimistii edeltdviiiin tyriskentelyyn perustuva el2ike mii2iriiytyy valtion eliikelain (VEL)
mukaan ja uusi tydskentely tydntekijiiin eltikelain (TEL) mukaan. Koska uudet yhtidt osal-
listuvat ty<ieliikejiirjestelmiin yhteisesti kustannettaviin eltikemenoihin suuremmalla osuu-
della kuin ne itse aiheuttavat alkuvuosina yhteisesti kustannettavia eliikemenoja, on poiket-
tu normaaleista TEL : n mukaisen e liiketurvan rahoitusperiaatteista.
Uuden valtionyhti6n vakuuttanut el2ikelaitos maksaa kymmeneltii vuodelta valtiolle siir-
tymiimaksua, jolla tuloutetaan takaisin valtiolle osa VEL:stii TEL:iin siirtyneen henkilcist<in
valtiolle aiheuttamista kustannuksista. Siirtymdmaksun suuruus on 80 0% vakuutusmaksun
tasausosasta ja se koskee vain sellaisia henkilostrin siirtoja, joissa samanaikaisesti siirrett?i-
vien henkildiden lukumii2irii on viihinttiiin 200.
Kaksi eliikevakuutusyhtidta maksoi valtiolle siirtymtimaksua vuodelta 2005 yhteensii
3 miljoonaa euroa. Valtion eliikerahastoon suoritetun siirrymamaksun perusteena oleva
palkkasumma vuodelta 2005 oli 26 miljoonaa euroa.
4.3 EY-siirtomddrdt
Laki eliikeoikeuden siirtemiseste Suomen tydel2ikejlrjestelmiin ja Euroopan yhteistijen elii-
kejiirjestelmiin viilillii (EY-eliikesiirtolaki) tuli voimaan 1 .3.1999 (165199). Lain toimeenpa-
noa koskeva sopimus tuli voimaan 1.6.1999. Lakia on muutettu 4.4.2002 (228102) voimaan
tulleella lailla. Uudella lailla yksinkertaistettiin eliikeoikeuden palauttaminen rahastosiir-
roksi, eikii palauttaminen edellytii erillistti sopimusta. Lisiiksi maksamattomat yrittiij?in ja
maatalousyrittiijtin eltikevakuutusmaksut viiviisfyskorkoineen voidaan v?ihentiiti siirrettiiviin
el?ikeoikeuden piiiioma-arvosta.
EY-eliikesiirlolakien (165199)ja(228102)mukaiseterityisperusteetonjaettutyoeliikelai-
toksille yleiskirjeilla 83199, B8/2001 ja8112003, EY-eliikesiirtolain edellytttimtit listiykset
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vastuudakoperusteisiin yleiskirjeellii 84199 sekii lain toimeenpanemiseksi tawittavat sovel-
tamisohjeet yleiskirjeelle A1712002 ja ohjeet EY-eltikesiirtolain soveltamisesta rahoituk-
seen ja vastuunjakoon yleiskirje ella Bl 12004.
Viimeisen laitoksen periaate koskee vain yksityisen sektorin el2ikelaitosten maksamia
EY-siirtom6tiri6. Julkisen sektorin eldkelaitokset eiviit ilmoita EY-siirtomii2iriii vastuunja-
koon.
Vuonna 2005 Suomesta siirrettiin Euroopan yhteisdihin 47 virkamiehen eliikeoikeus.
Virkamiehistti 45:116 oli yksityiseltii sektorilta kertynyttti eliikeoikeutta. Eliikeoikeuksia
siinettiin yhteensti 2,5 miljoonaa euroa, josta yksityisen sektorin osuus oli 1,4 miljoonaa
euroa.
EY-siirtomii?irat ilmoitettiin vastuunjakoon l6hes samaan tapaan kuin muutkin vuoden
aikana maksetut kertasuoritukset. Erona on se, ettti vastuunjaossa EY-siirtomti?irtitin lisdtdiin
tai siita viihennetii[n laskuperustekorko siirtomii?iriin maksuosuuden eriipiiiviistti hetkelle
1.7.2005. Korko lisiitti?in tai viihennettiiin, koska etenkin pienten eliikelaitosten niikdkulmas-
ta korkokulut maksetun EY-siirtomti2iriin yhteisesti ja muiden kustannettavista osista saat-
taisivat muuten nousta kohtuuttoman suuriksi.
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TEL.LEL.TAEL.MEL.ELAKELAITOSTEN VASTUUNJAON ENNAKOIDEN
VERTAILUA TOTEUTUNEISIIN TIETOIHIN
Kuvio 1. Ekikelaitosten arvioima vastuunjaon hyvitys ja lopullinen vastuunjaon hyvitys
suhteessa palkkasummaan vuonna 2005. Kuviosta on poistettu yksi eldkelaitos, jonka
arv i o i t u I opul I i n e n e r ri p o ikke s i t o t e utun e e s t a e r ri s t ci m e r ki tt riv ci s t i.
12 3 4 5 6 7 8 910r'tt2',t3 1415 16 17 18 192021 2223242526272a293031 32333435363738394041 424344454647 4E495051 52
Elekelaitok$t
Kuvio 2. Elcikelaitosten arvioima vastuunjaon maksu ja lopullinen vastuunjaon maksu
suhteessa palkkasummaan vuonna 2005. Kuviosta on poistettu ekikelaitos, jonka arvioi-
t u I o pu I I i n e n e r ri p o i kke s i t ot e utun e e s t a e r ci s t ci m e r ki t t riv ris t i.
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Kuvio 3. Vastuunjaon tarkistuserci suhteessa palkkasummaon w,tonna 2005. Kuviosta on
poisteuu yl<si elcikelaitos, jonka arvioitu lopullinen erti poikkesi toteutuneesta erc)stri
merkittcivcisti.
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VASTUUNJAKOJARJESTELMAN MAARIiLLINEN KEHITYS
Taulukko l. TEL-LEL-TaEL-MEL-elcikkeiden vastuuni ako.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Vastuunjakoon osallistuvia laitoksia (kpl)
Maksetut elekkeet (milj. €)1)
Yhteisesti kustannettavat vanhuuseldkkeet (milj. €)
Muut yhteisesti kustannettavat eEkkeet (milj. €)
Vastuunjaon pohjana olevat vakuutus- ja
vuosimaksut (mili. €)2) 6 263,0 6771,',t 7265,0 7517,5 7855,6 8223,0 8805,4
55
5 347,9
2 549,2
1 525,8
55
5 643,7
2735,2
1 600,5
55
6 101,4
3 015,8
1739,4
54
6 552,2
3269,2
1 881,5
55
6 920,8
3 518,3
1942,3
58
7 249,0
3 767,1
"t 953,0
58
7 593,9
4 072,0
1 897,9
t) Ei sisalle MEL-ylitteite ') Ei sisalla siirtymamaksua
Maksetut
TEL-LEL-Ta EL-MEL-eli kkeet 1 )
Mirj €
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
1999 2000 200',t 2002 2003 2004 2005
Ta ul ukko 2. YE L -v as tuunj ako.
Vasfuunjaon pohjana olevat vakuutus
ja vuosi ma ksut (TEL-LEL-Ta EL-MEL)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mirj€
10 000
I 000
6 000
4 000
2 000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Vastuunjakoon osallistuvia laitoksia (kpl)
Maksetut elekkeet (milj. €)
Yhteisesti kustan nettavat van h uuseldkkeet (milj. €)
Muut yhleisesti kustannettavat elakkeet (milj. €)
Vastuunjaon perusteena oleva rahasto
(BY ) per 1.7.v (milj. €)
Valtion osuus pet 1.7.v (milj. €)
52
441 ,5
260,5
181 .0
503,6
36.7
52
459,2
273,3
185.9
513,5
38,5
52
489,4
293,6
195,8
541 ,4
37,7
51
520,1
31 1,9
208,2
568,4
43,5
52
547,5
330,2
217,4
602,8
38,7
56
566,8
347,4
219,4
611,4
46,5
56
590,0
373,5
216,5
644,9
31,9
600
500
qP 400
-i 3002 zoo
100
0
Maksetut YEL+liikkeet
tr Valtion osuus
@ Vakuutusmaksuilla
rahoitettu
1999 2000 2001 2002 2003 20c4 2005
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VASTUUNJAON KERTOIMET JA NIIDEN KUVAUKSET
Vuosi KUVAUS
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1 999
1 998
1997
1996
1 995
1994
1 993
1992
1991
1 990
1 989
1 988
0,367790
0,3956
o,4029
o,4178
0,3586
0,3754
0,4141
0,4241
0,4187
o,4423
0,4279
0,3886
0,4987
0,4992
0,3922
0,4101
0,4593
o,4344
o,216208
o,2345
0,2449
0,2475
0,2343
o,2317
0,2401
0,2396
0,2574
0,2542
0,2647
0,2872
0,3063
o,3547
0,2656
0,2285
0,2703
0,2955
q' kustannettava vanhuuseldkemeno suh-
teessa ntiiden eliikelaitosten tasausmaksu-
tulojen ja tasausvastuiden yhteismddrd6n.
qo
El€ikelaitosten vastuulla oleva muiden kuin
vanhuuseldkkeiden yhteisesti kustannetta-
va elSkemeno suhteessa ndiden eliikelai-
tosten vastuunjaon perusteena olevaan
maksutuloon.
VASTU U N J AO N EN N AKKO KERTOIM ET
Vuosi h m s
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1 999
1 998
1997
1 996
1 995
1994
1 993
1992
1991
1 990
1 989
1 988
;
1
1
1
1
1
1
1
1,00003373
1,000023
0.999978
1,000164
0,99997
0,99995
1,00000
0,99984
1,00014
1,00003
0,99998
0,99967
0,99959
1,00022
0,99996
0,99972
1,00010
0,99996
0,99989
0,99995
h
m
S
Vastuunjaon ennakoiden mddrddmisessd
tarvittavat kertoimet.
,00000
,01308
,oo312
,00459
,00712
,03453
,02420
,00367
1,00000
0,98932
0,98351
0,99812
1,00401
1,02291
1,00634
1 ,01845
1,02651
1,03281
1,00824
1,02319
1 ,00815
1,00699
1,01393
0,99484
0,98664
1,00732
0,99949
1,00510
1,00292
0,99161
1,00391
1,00575
1,00600
1,00863
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ETK.KU STA'V'VUSKERR O I N / LUOTTOVAKU UTU S KERTO I M ET
Vuosi e e' e"
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1 993
1992
1991
1990
1989
0,00084
0,0048
0,0044
0,0054
0,0042
0,0037
0,0037
0,0041
0,0042
0,0042
0,0043
0,0043
0,0041
0,0041
0,0040
0,0045
0,0039
0,0040
0,0044
0,0006
0,0007
0,0006
0,0025
0,0025
0,0035
0,0052
0,0029
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
e
gt
ett
ETK:n kustannuskerroin vuoteen
2006 asti vastuunjaon perusteena
olevasta maksutulosta ja vuodesta
2007 liihtien palkkasummasta.
Luottovakuutustoim innan korvaus-
kerroin.
Luottovakuutustoiminnan korvauksis-
ta kertyneen ylitteen palautuskerroin.
Vuoden 2007 osalta e"-kerroin kuvaa
ETK:n Garantian osakkeista saatuja
varoja.
,0147
0,0198
0,0198
0,0165
TVR.MAKSU (9/.)
Vuosi m(LEL) n(MEL) m(KUEL) m(KiEL)
2005
2004
2003
2002
2002*
2001
2000
1 999
1 998
1 997
1 996
1 995
1994
1 993
1992
1 991
1 990
1 989
1988
20,7
19,6
19,7
19,0
21,1*
23,1
24,1
26,2
24,4
24,4
24,4
22,5
18,7
15,7
14,2
20,2
21,0
17,8
14,8
0,7
0,7
0,7
o,7
0,8*
o,7
0,8
0,3
0,4
0,3
0,3
4,4 0,86,1 0,76,9 0,57,5 07,0* 0"6,3 06,2 08,3 0,18,9 010,8 011,8 010,8 015,3 017,6 019,3 0,320,3 1,215,1 1,816,4 2,217,6 2,3
m(KuEL) Tydtt6myysvakuutusrahaston
m(KiEL) vakuutusmaksun jaossatarvitta-
m(LEL) vat kertoimet.
m(MEL)
*arvio, kdytetty vuoden 2003
ennakoiden maeraamiseen.
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VANHUUSELAXXCNCU RAHASTOITIIJEN OS'EA' KOROTUSKERROINVuosi (1 + il
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1993
1
1
1
1
1
1
1
1
0396 Korotus 31.12.2O0V31.12.2006 tehtiin 31.12.v elossa olevien henkilOiden
0260 (sekii tyosuhteessa ettd eltikkeellii olevien) vanhuuseldkkeiden rahastoituihin
0202 osiin.
0182
0264
0327
0296
007 Korotus 31.12.1993 tehtiin niiden henkilOiden vanhuuseldkkeiden rahastoitui-
hin osiin, jotka olivat tayttaneet 23 vuotta, mutta eivdt olleet tiiyttiineet van-
huuseltikeikdii eiviitkii olleet varhennetulla vanhuuseliikkeellti.
1990 1,012 Korotus 31.12.1990 tehtiin niiden henkilOiden vanhuuseldkkeiden rahastoitui-
hin osiin, jotka olivat tayttaneet 45 vuotta, mutta eivit olleet tiiyttiineet van-
huuseliikeik6ti eiviitkii olleet varhennetulla vanhuuseliikkeellii.
VASTUUNJAON PERUSTEENA OLEVA MAKSU ELAKE.KANSA
Vuosi Maksu
(%-palkoista)
Vuosi Maksu Vuosi Maksu
(%-palkoista)
2OO7")
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
21,0
21,6
21,4
21,4
21,1
21,0
21,0
21,0
21,1
20,7
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1 989
1 988
20,2
19,4
18,2
16,9
16,9
16,9
14,9
13,8
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1 996
0,03
0,07
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
20 4
Jos TEL:n (vuoteen 2004 saakka) tai MEL:n mukaan karttuva eliike sistilttiii viihimmtiisturvan paran-
nuksia, kuten alennettua eltikeikiiti, vastuunjaon perusteena oleva maksu on vastaavasti korkeampi.
') Vuodesta 2007 ldhtien vastuunjako perustuu palkkasummaan maksutulon sijaan.
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ELAKETURVAKESKUS
Suunnittelu- ja laskentaosasto
Vakuutusmatemaattinen yksikko/HM
Ll" -1.2007
LYHYEN AI KAVALIN MAKSUTASOENNUSTE VaihLoeht,o
Taloudellieet oletukset
Vuosi
Tasaisesti nouseva (sovlttu
al-ennus w. 2007)
Palkkasumman kasvu KorkoINDEKSIT
TEL infl
y.55 pk %
tt-
ans. t. aste
MELLELTELz
2005
2005
2007
d. otr
21_91
2246
23tL
TaEL
22 .6
10.0
<l .'7
4.75
5.00
5.50
2047 L.028
2081 1 .053
2127 1.L00
3.0 1.3 0.3 1.0
3.0 1.4 0.0 1.0
3.0 2.0 0.0 0.9
16 .3
r_6.1
r-5.1
2\ .6
2L .0
2L.6
0.9
1.5
1.7
5.6
4.9
3.4
z
8.4
1A
1C
3.9
,o
2.6
0.3
0.5
0.4
5.1 8.0
0.0
0.0
>7.7
5.50
5 .50
5.50
TEL/lyEL-makeun pyelrutt osats t
Vuosi VE TK TT Muut Hyvitys Tasaus yhteensd PTA: n
a1e
PTA: n
alenn
maksu
2005
2006
2007
-0.5 21- . )-
Keekiml6r:iinen TEL,/TyEL-maksu seklir palkaneaajan ja tyonantajan naksu
Vuosi Keskim. Keskim. Palkansaajan Sovitusta keskim.
TEL/TyEL- TEL/TyEL- maksu-? maksusta laskettu
maksu maksu il-man tyonantajan
2005
2006
2007
27 .0
2t.0
a53v
4.50
4.30
4.30
53 -v
2l
20
20
kor
4
8
8
y53v maksu-?
5 .80 15 .80
s.40 16.50
5.40 r_6.50
PalkkasuffiEn kehitys
Vuosi Palkkasumma kSv (sis. tak. korj. ja TEL:n alenn.
Sv TEL,ZTyEL LEL TaEL MEL
Me Muutos-? Me Me Me Me
2005 40676.9 5. I 3'7493.5 2409.2 592.1 286 .5
2006 42738.4 5.l_ 39330.7 2577 .8 651_.3 285.5
2007 44L82.9 3. 4 44005.8 286.5
elAkeiiin vai-k
YhteensA
Me
40781-.3
42846.3
44293 .4
Elakeneno ja tasauselikekemeno(Ei sisdl15 MEL-y1itettii, sisAltiii TEL-1j-sAturvan)
Vuosi E Muutos EA
MetMe
2005 7593.9 4.8 4072.0
2006 7973.8 5.0 4340 .3
2007 8440.4 5.9 4632.8
EB
Me
L897.9
1918 .5
L976.3
EA
Me
5959.9
6258 . 8
6609.0
kSv
L4 .6
14 .5
1-4 .9
+E
?E
78.6
?o tr
78.3
B
z
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Liite 6
Taeauksen perusteena oleva slakgutulo
Vuosi
2005
2006
2007
Vuosi
200s
2006
2007
Vuosi
2005
2006
2007
2005
2006
2007
Vuosi
yv-
maksu ?
2t .6
27 .0
MEL
6L.9
60 .2
60 .2
8808. B
8997.7
9301.5
Perusturvan maksutulo, Me
TEL/TYEL LEL TAEL
8098 .5 520 -4 1"27 .9
8259 .4 541 .3 135 .8
9241 .4
josta siirtymAmaksu
Yht. valtiolle
3.4
0.0
0.0
Tasausmaksutulo,
TEL/TYEL LEL
6092.9 398.2
6313.1 420.9
7063.3
perusturva Me
TaEL
97 .3
105.7
MEL
Muut.
TVR
336
316
336
48.0
47 .5
47 .5
YhteensA
6636.4
6887 .2
7LL0.9
tu1ot, Me
BBL
27 .6
20 0
31.1
0.000000
0.000000
0.007600
TAyd. kerr
4
7
6
Maksun tasausosat
TELITYEL LEL TAEL
16.30 76.62 15.35
15.10 76.42 76.16
16.10
Qa Qb Qtvrz
MEL
19.08
18.88
18.88
0.3
0.3
0.3
67790 0.216208
86524 0.205035
92431 0.043758
Yhr.
48894 -2
52445 .6
56404.1
0.000000
0.000020
0.000082
Vakuutuetekaieet vaatuut ja vastuuvelka
Vuosi Perusturvan VIU-vastuu,
TEL/TYEL LEL TAEL Me
963.1
1595.0
7257 .7
Korotusprosent i t
Iv1 Iv2 Iv3
2.40 0.00 0.20
3.73 0.00 0.23
4.63 2 -45 0.34
Vastuuvel-ka (LEL, TaEL, MEL
Me /E Tilinp5Atos-
vastuuvelka)
55088.7 8.6
10454.3 8.8
75531.7 8.9
447l-3 -6
48079.2
55921 .4
3520 .5 2tB .1
3709.1 255.7
Me
MEL
441- - 9
452.2
482 .8
2005
2006
2007
Perusturvan vanhuugelSkevastuu Me
TF,L/TYEL LEL TAEL MEL YhI.
37769.7 2669 .t 762.2 352.L 40953.1
4lto3.2 2866.4 190. B 377 .6 44538 .0
48118.6 404.0 48522.6
Tasausvastuu VT(v), Me
TEL,/TYEL LEL . TaEL MEL
Vuosi
2005
2006
2007
ruosi
2005
2006
2001
3117 .5
4762 .4
4903.8
224.7
302. B
49.1
68.9
,o o
35.8
38.0
Yhr.
3421 .3
457 0 .9
4941, . B
VT (V)
? (EA+EB) (v+1)
54 .66
69.16
77 -54
LisArahastoint. i
lv2
Me
114r-.9
0.0
664 .4
?SV
Li sArahastoi.nti
Iv3
Me
81.6
oo tr
93.0
Tasausvastuun
v6himm. -mAArAn
ylittAvA osa
Me ?Sv
7544 3 .7 9
2588 5.06
287 0 6 .49
z
0
0
0
20
23
)1
BO
00
50
Sv
2
0
1
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